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HGA 101 PenqaqEar Geoaraf,i.
Masa: tg jaml
KERTAS PEPERIKSAAN I}II IIIENGAIIDI'NGT rudgII-IZL SOAI,AN DI DALAIIT
ENA!,I t 6l l[t KA SIIRAT"
Jawab ENAIi t6l soalan. FEI,IUA soalan aarfbaaa Bahagian A danfIcA [3] soalan daripada Bahagian B.
BAI{AcIAI{ A - Jawab SEMUA soalan [ 40 markah]
Jelaskan secara ringkas konsep-konsep berikut:
i-. possiblisme







iii, frstclp and go" determinisme
(6 markah)
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Angka Gj"li-ran:






(c) Nyatakan empat [4] contoh























BAIiAGIAI{ B - Jawab TIGA [3] soalan
4. Analisis ruangan bukanlah satu-satunya
moden tetapi terdapat tlga tradisi yang
6. Dengan memilih sama ada model Weber
bincangkan kenapa model- ini dianggappola ruangan, bukannya proses ruangan?
7. (a) Apakah plat tektonik?












5Y Dengan merujuk kepada penurunan kualiti yang berlaku ke
atas alam sekitar dewasa j-ni, bincangkan sumbangan yangboleh diberikan oleh bidang pengajian qeografi dalam
mendidik manusia menyintal alam sekitar.
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